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Propuesta de concepto 
 MĀT es una agrupación musical compuesta enteramente por estudiantes de 
la Universidad San Francisco de Quito. Esta agrupación dentro de su concepto, 
intenta recoger musicalmente las influencias del reggae, el soul y el R&B para así 
obtener un sonido nuevo y  que sea identificable dentro de la escena musical actual, 
acompañado de una imagen visual relajada y sobria. La agrupación maneja en su 
contexto musical un amplio repertorio instrumental, ya que a pesar de tener vocalista 
esta no toma un papel protagónico en sus composiciones. Tanto en el ámbito visual 
como en el musical, se busca expresar un estado de relajación y tranquilidad que se 
extienda hacia el público sea este de cualquier target. La proyección visual y sonora 
de MĀT como una banda es fundamental dentro de su concepto, así se lo expresará 
en todo el material que se desarrolle.  
 
Propuesta de equipo de trabajo y proceso musical 
• Compositor: Santiago Ochoa, MĀT. 
 
 
• Arreglista: Nelson Arellano, MĀT. 
 
Propuesta de repertorio 
1.  58 (Santiago Ochoa y MĀT, Reggae, 3: 30). 
2.  El baile del Paco (Santiago Ochoa y MĀT, Reggae, 4 min). 
 
Propuesta de arreglos e instrumentación 
 El primer tema, 58, basa su trabajo en una composición enteramente 
instrumental, buscando sintetizar el concepto de MĀT en un tema concreto que 
presenta una forma simple. Se incluirá en el tema como apoyo un violín, el cual junto 
con las melodías del saxofón crearán musicalidad y sus líneas melódicas serán 
fáciles de recordar para el oyente. En el marco armónico se trabajarán 
armonizaciones y arreglos de teclados que mantendrán a la melodía correctamente 
acompañada durante el tema. 
El baile del Paco, se presenta como una composición instrumental. Se 
escribirá una introducción para el tema que conste de arreglo de vientos. La forma 
del arreglo presenta: intro, forma, interludio, solo de piano, interludio 2, forma, outro. 
Se trabajará en los solos de las dos composiciones buscando una ejecución 
melódica que enganche al público con las canciones.  
 
Lista de instrumentos y músicos: 
• Batería: Carlos Pabón 
• Bajo: Jean Mejía 
• Piano: Carlos Alimaya 
• Guitarra eléctrica: Paco Alarcón 
 
 
• Saxofón Alto: Martín Vivas 
• Saxofón Tenor: Carlos Quilumba 
• Trombón: Alexei Chontasi 
• Violín: Sofía Vaca 
 
Propuesta de equipo técnico 
• Ingeniero de grabación: Daniel Escudero 
• Asistente de grabación 1: Felipe Romo 
• Asistente de grabación 2: Pavel Bedoya 
• Ingeniero de mezcla: Felipe Romo 
 
Propuesta del rider técnico 
• Batería (una caja, un bombo, hit hat, crash, ride, mid tom, hi tom, floor tom). 
• Amplificador de bajo. 
• Amplificador de guitarra. 
• Piano acústico. 
• Teclado Midi. 
• Micrófono AKG D112 
• Micrófono Shure Beta 52 
• Micrófonos Sennheiser MD421 
• Micrófonos Shure SM 57 
• Micrófonos Neumann KM 184 
• Micrófono Electrovoice RE20 
• Micrófono Shure KSM 44 
• Micrófono Shure SM 7B 
 
 
• Micrófono Neumann U87 
• Micrófonos AKG 414 
• Micrófono Crown PZM 30-D 
• Cajas directas J48 
• Paneles aislantes de sonido 
 







Mezcla 10 horas 
 Total 30 horas 
 
 
Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción 
Estrategia de lanzamiento: MĀT se presenta como una propuesta nueva 
dentro de la escena musical alternativa, sin dejar de lado la escena pop. Gracias al 
crecimiento del movimiento reggae y la naturaleza melódica de su música, MĀT, al 
nutrirse de sus influencias, consigue encajar en la escena musical contemporánea.  
La propuesta de lanzamiento se basa principalmente en el medio de difusión de 
redes sociales, para lo cual se creará para el grupo una página de Facebook, una 
cuenta de Twitter, un canal de You Tube, así como también una cuenta de Itunes Y 
Spotify, las mismas que serán administradas minuciosamente para mantener al 
público actualizado en cuanto al contenido disponible de la banda o material 
 
 
promocional. Se analizará la posibilidad de hacer una gira de medios posterior al 
lanzamiento en redes sociales pero no se le dará prioridad por el concepto de la 
imagen del grupo. 
Un canal importante de difusión también es la actuación de la banda en vivo. Se 
organizará la agenda de shows del mes ya sea con dos presentaciones pequeñas  o 
un show grande, para no desgastar la imagen y el sonido de la banda dentro de la 
audiencia y por otro lado también de esta manera se creará mayor expectativa entre 
el público seguidor. 
 Plan de promoción: La promoción del material musical de la banda se la 
realizará en su mayoría a través de los canales digitales mencionados previamente, 
y a través de material visual y artículos variados referentes a la banda. 
 
Propuesta de diseño 
 El diseño del disco, portada y contraportada, se basa en el logo que la banda 
ha usado desde su inicio; con la mezcla de colores alusivos al reggae, la imagen 
refleja el rostro de una mujer afro representando la energía vital que mueve al 
universo. Se busca expresar los tintes sicodélicos y a la vez apegados a las raíces 
reggae de la banda. 
El diseño visual de la banda en general entremezcla trabajo de fotografía y diseño 
gráfico, mostrando el concepto mencionado previamente fusionado con la imagen de 







Firmas del comité de aprobación 
 
 
Teresa Brauer, coordinadora-producción musical y sonido. ___________________ 
Fecha ______ /______ /______                                                          (FIRMA) 
 
 
Jorge Luis Mora, profesor-departamento de ejecución instrumental.______________ 
Fecha ______ /______ /______                                                              (FIRMA) 
 
 
Gabriel Montufar, profesor-producción musical sonido.________________________ 
Fecha ______ /______ /______                                                   (FIRMA) 
 
 
Gabriel Ferreira, profesor-producción musical y sonido. _____________________ 











Documento de descripción del proceso de producción 
 
58 – Santiago Ochoa y MĀT. 
 Carlos Pabón – Batería 
 Jean Mejia – Bajo 
 Carlos Asimbaya – Piano acústico y teclado. 
 Paco alarcón – Guitarra 
 Carlos Quilumba – Saxofón Tenor 
 Sofía Vaca – Violín 
 
CD Track No. 1 
Fechas de grabación:  
Batería, bajo, guitarra y piano: 17 de Junio del 2015 
Guitarra y piano: 22 de Junio del 2015 
Saxofón tenor y violin: 27 de Junio del 2015 
Tipo de Sesión: Grabación de estudio 
Asistente de grabación: Daniel Escudero y Jean Mejía 
 
Interpretes: Carlos Pabón, Jean Mejía, Carlos Asimbaya, Paco Alarcón, Carlos                
Quilumba, Sofía Vaca. 
Titulo de la Obra: 58   
Compositor: Santiago Ochoa y MĀT. 
Instrumentos: Batería, bajo, piano, guitarra, saxofón, violín.  





Monitoreo: Monitores KRK 
Mezcla: “In the box” 
Procesamiento: API PRE, Avid HD I/O, Pro Tools 10 HD software, Izotope Plug-ins, 
Ableton Live Plug-ins.  
 
Ruteo de la señal:  
Tabla 1  
Ruteo de señal de instrumentos 
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 Desde el comienzo, la idea primordial de este tema era transmitir calma y 
relajación, intentando con sus matices darle vida al tema, no dejando que sea un 
tema simple y plano. Su compositor utiliza al reggae como base en el tema, pero 
para dar un poco de sonido diferente al estilo, utilizó algunas armonías de jazz, las 
cuales le dan un color diferente a la musicalidad de esta pieza. 
 MAT, al ser una banda que está en constante ejecución de sus temas, no 
tiene ningún problema al momento de ejecutarlos, por lo contrario, se sienten muy a 
gusto al cooperar en la sesiones de producción y grabación. Es por este motivo que 
todo el equipo que se puso a disposición de este trabajo, el cual buscó de una 
manera profesional el mejor sonido que se pueda conseguir para el producto final.   
 
Setup técnico 
 Las sesiones de grabación estuvieron divididas en tres partes. En la primera 
sesión de grabación definida como basics, se grabó la batería, el bajo, el piano y la 
guitarra al mismo tiempo.  
La batería se ubicó en la entrada de la sala de grabación, buscando que con 
el techo bajo del estudio y utilizando las paredes aislantes móviles se logré tapar el 
sonido para que no se filtre en el resto de micrófonos.  En el kit de batería se utilizó 
adentro del bombo un micrófono Shure Beta 52 para recibir las frecuencias graves y 
afuera del parche un AKG112 para grabar el ataque del mismo. En la caja se utilizó 
 
 
un Shure SM57 en la parte de arriba y un Shure KSM 109 en la parte de abajo para 
grabar el sonido de la simbra del mismo. En el Hi hat se utilizó un Shure SM137 por 
la respuesta que tiene a las frecuencias altas y con esto conseguir el sonido brilloso 
que necesitamos. En el Hi tom y en el Mid tom utilizamos un par de Sennheizser 
MD421, por el contrario, en el floor tom buscamos un poco de frecuencias bajas por 
lo cual usamos un Shure Beta 52. Se utilizaron un par de AKG 414 de over heads 
para con esto conseguir un sonido el cual abarque la mayor parte de frecuencias 
que se puedan conseguir.  
El equipo de bajo se lo ubicó en la cabina del estudio A, para aislar totalmente 
de los micrófonos restantes. Para esto utilizamos dos micrófonos y también optamos 
por sacar la señal de línea del amplificador hacia la consola. A parte se utilizó el 
micro EV R20 por la respuesta que este tiene con las frecuencias bajas ubicándolo 
de frente hacia el cono del amplificador, además se ubicó un Rode NT2 de la misma 
forma pero en el segundo cono del amplificador. Con esto buscamos conseguir un 
sonido bastante robusto tras la exigencia de frecuencias bajas del estilo musical. 
Para la grabación del piano se utilizó tres micrófonos, los dos primeros 
haciendo un par espaciado, permitiendo que obtenga el sonido de las notas altas de 
la misma manera como recibe la de las notas bajas; además se añadió un micrófono 
en la parte de abajo del piano para que sea un soporte para los otros dos 
micrófonos. 
El equipo de guitarra se lo grabó dentro del booth B del estudio, utilizando dos 
micrófonos muy diferentes. El primero fue un Shure SM57 y el segundo un Neumann 
U87 con el cual, al ser un micrófono de condensador, se puede captar de una mejor 




En la segunda sesión de grabación, procedimos a grabar efectos de la 
guitarra y los teclados, en la sesión que se la denominó como overdubs 1. 
Para grabar la guitarra se colocó el equipo en el cuarto abierto del estudio, utilizando 
los mismos micrófonos que la anterior vez, un Shure SM57 y el Neumann U87, los 
cuales nos permitieron tener una gama bastante amplia de frecuencias, obteniendo 
el sonido que estabamos buscando. En cambio para grabar los teclados, se conectó 
por la salida del instrumento los cables de línea los cuales se dirigían hacia nuestra 
consola. Enseguida se procedió a escoger los sonidos que vayan bien con el tema y 
junto con algunos efectos en la mezcla, dieran el sonido característico del estilo 
musical.  
En la tercera y última sesión, procedimos a grabar los instrumentos que nos 
faltaban, como el saxofón tenor y el violín, a la cual le denominamos overdubs 2. 
Para la grabación del saxofón tenor utilizamos tres micrófonos, un par de AKG 414 
para obtener el sonido del cuarto y directamente dirigido al instrumento y un Shure 
Sm57 el cual recogió el sonido robusto de este instrumento. 
Al momento de grabar el violín utilizamos una técnica llamada X-Y para el 
microfoneo del instrumento, para esto escogimos un par de AKG 414 los cuales 
tenemos la confianza que nos va a dar todo el rango de frecuencias que buscamos 
de este instrumento. 
 
Proceso de mezcla 
 En el proceso de mezcla se buscó que el sonido de la base musical sea 
parejo, es por esto que utilizamos el plug-ins de Izotope llamado Alloy 2, el cual nos 
permite controlar una serie de diferentes efectos en un mismo dispositivo. Con este 
plug-in procedimos primero con la batería, ecualizando los diferentes canales para ir 
 
 
limpiando de a poco los rangos de frecuencias que no nos hacían falta, además de 
hacer un chequeo por cada canal y retirar o aumentar alguna serie de armónicos 
que podían por un lado molestar un poco o en otros casos que hacían falta a cada 
instrumento. Además de esto, se procedió a realizar una compresión paralela en los 
canales de los over heads para darle un poco más de espacio a la batería completa, 
finalizando con un poco de reverb en los canales de la caja directamente, y también 
a través de un bus externo se procedió a insertar un Waves delay, el cual se 
automatizó para darle efectos en diferentes lugares de la canción.    
 Las guitarras aparte de haber sido ecualizadas y un poco comprimidas en el 
mismo plug-in, Alloy 2 de Izotope, fueron paneadas un 40% hacia la derechas, para 
buscar así un contraste con el piano, el cual fue paneado un 40% hacia la izquierda, 
y además de llevar el mismo procesamiento, se le aumento un Ableton Live Reverb, 
para buscar que suene dentro de toda la mezcla. 
 Para finalizar, se trabajó el saxofón tenor y el violín de la misma manera, 
ecualizando cada canal para buscar limpiar los mismos. Además se utilizó el plug-in 
Melodyne para afinar algunas notas que no estaban en su lugar y un poco de reverb 
para que no queden fuera de contexto. 
 
Masterización 
 Al haber obtenido un sonido realmente bueno en la grabaciones, y en el 
proceso de mezcla, no hubo mucho que hacer al momento de masterizar. Lo que se 
intentó fue ecualizar el sonido buscando que todos los intrumentos tengan un sonido 
parejo, y por último se le dio un poco de ganancia global, para que así se escuche 





 Gracias al trabajo de todas las personas que estuvieron involucradas en este 
proyecto, podemos evidenciar que el producto final fue un éxito, ya que el sonido 
buscado se lo pudo encontrar, y se lo evidencia en el producto final. Hay que 
recalcar que la buena organización que tuvo el proyecto nos permitió gastar bastante 
tiempo en la experimentación de la búsqueda y la obtención del sonido final. 
 Aparte de algunos inconvenientes que pudieron haber surgido a lo largo del 
proyecto, las grabaciones transcurrieron exitosamente, ya que en la parte musical, 
gracias a sus intérpretes, no tuvimos ningún inconveniente y esto nos permitió que 
en los procesos siguientes podamos trabajar con tranquilidad ya que todo el trabajo 
previo estuvo bien hecho. 
 Para finalizar, podemos resaltar que los equipos con los que se trabajó son de 
un muy alto nivel y esto nos permite conseguir todos los objetivos planteados, ya 
que tuvimos todas las facilidades y el tiempo para manejar estos equipos a nuestro 
gusto. Aparte resaltar que el ingeniero de grabación que formó parte del proyecto, 
tenía muy claro el funcionamiento de los equipos, y sobretodo tenía muy claro el 














Compositor: Santiago Ochoa 
Arreglista: Nelson Arellano, MĀT. 
Productor: Nelson Arellano 
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Documento de descripción del proceso de producción 
El baile del Paco – Santiago Ochoa y MĀT. 
 Carlos Pabón – Bateria 
 Jeam Mejia – Bajo 
 Carlos Asimbaya – piano acustico y teclado. 
 Paco alarcón – Guitarra 
 Carlos Quilumba – Saxofón Tenor 
 Martín Vivas – Saxofón Alto 
 Alexei Chontasí – Trombón 
 
CD Track No. 2 
Fechas de grabación:  
Batería, bajo, guitarra y piano: 27 de Junio del 2015 
Guitarra y piano: 22 de Junio del 2015 
Saxofón tenor, saxofón alto y trombón: 27 de Junio del 2015 
Tipo de Sesión: Grabación de estudio 
Asistente de grabación: Daniel Escudero y Jean Mejía 
 
Interpretes: Carlos Pabón, Jean Mejía, Carlos Asimbaya, Paco Alarcón, Carlos 
Quilumba, Martín Vivas y Alexei Chontasi. 
Titulo de la Obra: El baile del Paco 
Compositor: Santiago Ochoa y MĀT. 
Instrumentos: Batería, Bajo, piano, guitarra, saxofón tenor, saxofón alto y trombón.  





Monitoreo: Monitores Krk 
Mezcla: “In the box” 
Procesamiento: API PRE, Avid HD I/O, Pro Tools 10 HD software, Izotope Plug-ins, 
Ableton Live Plug-ins.  
 
Ruteo de la señal:  
Tabla 2 
Ruteo de señal de instrumentos. 
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 Al ser este segundo tema muy parecido al anterior, lo que se buscó es 
mantener un buen sonido en la base, permitiendo con una base sólida, realizar las 
melodías de este tema. También desde un comienzo se fue experimentando con 
diferentes efectos para darle una especie de ambiente al tema, lo cual permitiría que 
el tema sea más llamativo hacia el oyente y no tan plano. 
 Por otro lado, se compuso un arreglo con un par de instrumentos de viento 
más, los cuales permitieron dar el apoyo que la melodía necesitaba, dándonos el 
trabajo para que estos sonaran parejos y que le den el peso melódico que 
necesitaba el tema. 
 
Setup técnico 
 La forma en la que grabamos este tema fue de la misma manera que la 
anterior, solo añadiendo los dos instrumentos de viento nuevos, los cuales 
permitirían escuchar el arreglo ya escrito. Para esto las sesiones de grabación 
estuvieron divididas en tres partes. En la primera sesión de grabación definida como 
“basics”, se grabó la batería, el bajo, el piano y la guitarra al mismo tiempo.  
La batería no tuvo ningún tipo de cambio en la posición, ni el microfoneo, el 
único proceso que se realizó fue verificar que ningún micrófono haya sufrido algún 
movimiento durante la grabación del anterior tema.  
 
 
El equipo de bajo tampoco tuvo ningún cambio, ya que en los dos temas se 
buscaba tener el mismo sonido del mismo. 
Para la grabación del piano se utilizó tres micrófonos, los primeros dos 
haciendo un para espaciado, permitiendo que se obtenga el sonido de las notas 
altas de la misma manera como recibe la de las notas bajas, además se añadió un 
micrófono en la parte de abajo del piano para que sea un soporte para los otros dos 
micrófonos. 
El equipo de guitarra se lo grabó dentro del booth B del estudio, utilizando dos 
micrófonos muy diferentes. El primero fue un SM57 y el segundo un Neumann U87 
con el cual, al ser un micrófono de condensador, se puede captar de una mejor 
manera el rango de frecuencias ya que la claridad que este le da es incomparable. 
Lo único que realmente cambio en este tema, fue que se aumentaron dos vientos, el 
saxo alto y el trobón, para esto utilizamos cinco micrófonos, dos los cuales captarian 
todos los instrumentos juntos y en cada instrumento colocamos un micrófono 
diferente para recibir el sonido individual de cada instrumento. Aquí utilizamos un 
Sennheizer 421 para el saxo alto, un SM57 para el saxo tenor y un EV RE20 para el 
trombón, además de unas un par de AKG 414 para receptar el sonido del cuarto. 
 
Proceso de mezcla 
 En el proceso de mezcla se buscó conseguir el mismo sonido que en el 
anterior tema, para así tener dos ideas que sean diferentes pero que suenen igual. 
Además de haber realizado la grabación con el mismo esquema en los dos temas, 
en la mezcla se utilizó el mismo tipo de procesamiento, ya que al ir trabajando en el 
primer tema se fue encontrando buenos resultados que de la misma manera se 
presentaron en el segundo tema. 
 
 
Al trabajar con dos vientos más, tuvimos que implentar algunos procesamientos y 
trabajar  más en el sonido de cada uno, ya que estaban un poco desafinados y se 




 Buscamos un sonido compacto, aparte de unificar los instrumentos en un solo 
bloque, fuimos equalizando mínimos detalles los cuales se pensó que talvez faltaron 




 Gracias al trabajo de todas las personas que estuvieron involucradas en este 
proyecto, podemos evidenciar que el producto final fue un éxito, ya que el sonido 
buscado se lo pudo encontrar, y se lo evidencia en el producto final. Hay que 
recalcar que  la buena organización que tuvo el proyecto nos permitió gastar 
bastante tiempo en la experimentación de la búsqueda y la obtención del sonido 
final. 
 Aparte de algunos inconvenientes que pudieron haber surgido a lo largo del 
proyecto, las grabaciones transcurrieron exitosamente, ya que en la parte musical, 
gracias a sus intérpretes, no tuvimos ningún inconveniente y esto nos permitió que 
en los procesos siguientes podamos trabajar con tranquilidad ya que todo el trabajo 
previo estuvo bien hecho. 
 Para finalizar, podemos resaltar que los equipos con los que se trabajó son de 
un muy alto nivel y esto nos permite conseguir todos los objetivos planteados, ya 
 
 
que tuvimos todas las facilidades y el tiempo para manejar  estos equipos a nuestro 
gusto. Aparte resaltar que el ingeniero de grabación que formó parte del proyecto, 
tenía muy claro el funcionamiento de los equipos, y sobretodo tenía muy claro el 



























Compositor: Santiago Ochoa y MĀT. 
Arreglista: Nelson Arellano, MĀT. 
Productor: Nelson Arellano 
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